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であるWashington University School of Medicine
とその関連病院（Barnes-Jewish Hospital，St. 
Louis Children’s Hospital，Barnard Free Skin 





S c h o o l  o f  M e d i c i n e の D e p a r t m e n t  o f 
Orthopaedic Surgeryです。この WUSTL
の Department of Orthopaedicは National 





です。2012年に Department of Orthopaedic 
Surgery，Department of Internal Medicine，




Musculoskeletal Structure & Strength，In situ 
Molecular Analysis，Mouse Genetic Models
という4つのCoreで組織され，各Coreに
いくつかのLabが属しています。所属した






に Postdoctoral Fellow（Postdoc）が 1名，
写真1　The BJC Institute of Health building
Washington University in St. Louis研修記
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Physical Therapy Association（APTA） が 修
士課程を必須とするよう指針を発表したため
に，2002年にはすべての理学療法士養成校が
Master of Physical Therapy（MPT）の学位取
得を目的とするプログラムへ変更しました。
































写真3　 Orthopaedic Research Society
（ORS）2015 Annual Meeting in 
Las Vegas, Nevada
